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BASES DELS CONCURSOS DE POESIA, NARRATIVA, ASSAIG, 
MEMORIA ALCOVERENCA 1 FOTOGRAFIA DEL C.E.A., 1983 
1. l% convocaquen els següents concursos: 
- IV CONCURS DE POESIA ANTONI ISERN, a un recull de poemes 
sense Iímit d'extensió; dotació, 25.000 ptes. 
- 1 CONCURS DE NARRATlVA LA GENT DEL LLAMP, a una nar- 
ració breu (entre 10 i 40 folis); dotació, 25.000 ptes. 
- IIICONCURS D'ASSAIG VILA D'ALCOVER, a un assaig de tema 
local. minim 15 folis; dotació 25.000 ptes. 
- 11 CONCURS DE MEMORIA ALCOVERENCA, a un treball sense 
límit d'extensió basat en el record d'aspectes locals; dotació 5.000 
ptes. 
- 111 CONCURS DE FOTOGRAFIA VILA D'ALCOVER, tema lliure, a 
una fotografia, tamany mínim 18 x 24, maxim 30  x 40, en blanc i 
negre i amb un marge de dos cm.; dotació, 6.000 ptes. 
- 111 CONCURS DE FOTOGRAFIA VILA D'ALCOVER, tema local, a 
una col.lecció de tres fotografies de les mateixes caracteristiques 
formals que I'anterior; dotació, 15.000 ptes. 
2. Els treballs aniran signats amb pseudbnim i acompanyats d'un sobre on 
constaran nom i adreca de i'autor. 
3. El termini d'admissió finalitzara el 31 d'agost, excepte pels de fotografia, 
que es fixa el 30 de setembre. Les obres s'enviaran a CENTRE D'ES- 
TUDlS ALCOVERENCS, c/ Costeta, 1, ALCOVER (Alt Camp). 
4. El veredicte es donara a coneixer durant els actes de la Fira i la Festa 
Major d7Alcover, el mes d'octubre. 
DOMICILIACIONS BANCARIES 
Recordem als socis que, per tal de facilitar i millorar I'administració 
del Butlletí, seria convenient que domiciliessin llurs quotes en un Banc o 
una Caixa. Per fer-ho, només cal adrecar-se a un membre de la Junta. 
